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En Estados Unidos de Norteamérica la ley describe la pornografía infantil como 
una forma de abuso y explotación sexual en que la imagen del niño envuelve una 
conducta sexual explícita y una seria amenaza para la salud física, mental, la 
seguridad y el bienestar de la infancia. Las imágenes reales (en oposición a las 
imágenes generadas digitalmente, así como las ilustraciones) de pornografía 
infantil son vistas como un registro permanente de un abuso sexual causado a la 
víctima, y su creación y distribución se considera un delito grave en el Código 
Federal de los Estados Unidos. La posibilidad de que sea usado con fines de 
acoso (grooming), se utiliza como justificación para la penalización de la 
pornografía infantil, así como para la criminalización de la creación, realización, 
distribución y posesión de pseudoimágenes elaboradas por computadora. De 
hecho, en los últimos años existe una gran atención pública en relación a los 
delincuentes poseedores de pornografía infantil, especialmente, con la aparición 
de Internet y la variedad de contenidos pornográficos que se encuentran 
disponibles. Un asunto importante es determinar si los poseedores de pornografía 
infantil son propensos a cometer un delito sexual que involucre contacto con un 
niño. Este artículo describe la evolución legislativa en los Estados Unidos y la 
literatura actual más importante que se conoce sobre el riesgo que un individuo 
que utilice Internet pueda cometer un delito de abuso o contacto sexual con 
menores. 
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In the United States of America, child pornography is described in the law as a 
form of sexual abuse and exploitation in which the depiction of children engaging in 
sexually explicit conducts poses a serious threat to the physical and mental health, 
safety and well being of children. Real images (as opposed to computer generated 
images and drawings) of child pornography are seen as a permanent record of the 
victim’s abuse, and its creation and distribution is considered a serious crime in the 
United States Federal Code. The possibility of such use for grooming purposes is 
often used as a justification for the criminalization of possession of child 
pornography as well as for the criminalization of the creation, execution, 
distribution and possession of computer generated pseudo-photographs. In fact, 
there has been a great deal of public attention to child pornography offenders in 
recent years, particularly with the emergence of the Internet and pornographic 
content that it has made available. A particularly salient question is whether child 
pornography offenders are likely to commit a sexual offense involving contact with 
a child. This paper describes the legislative development in the United States and 
most important current literature on what is known about the risk of individuals 
using the Internet to commit felonies of sexual abuse or sexual contact with minors. 
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